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Abstrak
Website SPMB Universitas Trisakti diakses melalui laman http://spmb.trisakti.ac.id
merupakan website yang pertama diakses oleh calon mahasiswa baru Universitas Trisakti
dan menjadi student portal bagi mahasiswa Universitas Trisakti. Karena kegunaan yang
beragam, website SPMB Universitas Trisakti harus memperhatikan desain antarmukanya.
Penelitian ini mengevaluasi respon pengguna terhadap desain antarmuka website, untuk
mendapat penilaian dari pengguna terhadap desain website SPMB Universitas Trisakti
sehingga dapat dijadikan bahan pengembangan bagi pengelola website. Metode yang
digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data dari observasi,
kuesioner, wawancara, dan referensi pustaka. Analisis dilakukan terhadap elemen-
elemen visual website yaitu tipografi, simbol/ilustrasi, tata letak dan warna. Hasil dari
penelitian ini adalah masukan perbaikan desain untuk meningkatkan kepuasan pengguna
website SPMB Universitas Trisakti.
Kata kunci: website, desain antarmuka, SPMB Universitas Trisakti
Pendahuluan
Universitas Trisakti merupakan salah satu universitas swasta tertua di Indonesia.
Reputasinya sebagai Kampus Reformasi menempatkan Universitas Trisakti untuk harus
tetap mampu mengikuti perkembangan kebutuhan teknologi dan informasi sesuai dengan
perkembangan zaman. Kebutuhan tersebut dipenuhi antara lain dalam bentuk website
Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Trisakti atau SPMB Universitas Trisakti
yang dapat diakses melalui laman http://spmb.trisakti.ac.id. Berdasarkan fungsinya
sebagai Online Application, SPMB Universitas Trisakti menjadi tahap pertama calon
mahasiswa baru mendaftar sebagai mahasiswa Universitas Trisakti yang meliputi 9
Fakultas di dalamnya. Website SMPB Universitas Trisakti ini bersifat multifungsi, selain
sebagai Online Application bagi calon mahasiswa baru Universitas Trisakti juga sebagai
Student Portal bagi mahasiswa yang sudah diterima atau teregistrasi sebagai mahasiswa
Universitas Trisakti.
Karena kegunaannya yang beragam, website SPMB Universitas Trisakti harus
memperhatikan tampilan dan pemanfaatannya bagi user atau penggunanya. Pengguna
meliputi mahasiswa Universitas Trisakti yang mengakses website sejak berstatus sebagai
calon mahasiswa hingga menjadi mahasiswa Universitas Trisakti. Respon dan tanggapan
dari pengguna merupakan masukan yang berharga bagi pengembangan desain website
SMPB Universitas Trisakti ke depannya. Untuk itu makalah ini akan membahas tentang
respon pengguna terhadap desain antarmuka website SPMB Universitas Trisakti.
Tujuannya adalah mendapatkan penilaian dari pengguna terhadap desain website
sehingga dapat dijadikan bagi pengembangan bagi pengelola website SPMB Universitas
Trisakti.
Studi Pustaka
Website atau situs adalah kumpulan halaman-halaman yang digunakan untuk
menampilkan informasi teks, gambar diam atau bergerak, animasi, suara, dan atau
gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk
satu rangkaian bangunan yang saling terikat dan masing-masing dihubungkan dengan
jaringan-jaringan halaman (Hidayat, 2010). Salah satu faktor yang memengaruhi
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kenyamanan pengguna website adalah desain antarmuka pengguna atau yang biasa
dikenal dengan istilah User Interface (UI). Desain antarmuka yang efektif dan ramah
pengguna (user-friendly) penting sekali terutama bagi pengguna yang tidak ahli dalam
bidang yang diterapkan pada sistem pakar (Mcleod, 1995). Desain komunikasi visual
bertanggung jawab atas pemecahan masalah komunikasi dalam menyampaikan informasi
tersebut secara fungsional, elegan, proporsional, sederhana, dan ekonomis, termasuk
dalam proses mendesain sebuah website. Proses komunikasi sebuah kerja website
menghadirkan produk komunikasi visual, sehingga tampilan website sangat ditentukan
oleh perancangnya (Istanto, 2001).
Elemen-elemen desain pada website meliputi tipografi, simbol, ilustrasi, warna,
dan tata letak. Elemen pertama, tipografi, merupakan elemen penting pada website,
karena dapat mengkomunikasikan informasi kepada penggunanya. Huruf yang digunakan
harus memperhatikan faktor optis agar mudah dilihat dan dibaca. Elemen kedua, simbol.
Pada website sering digunakan simbol, yang perannya dominan sebagai rambu-rambu
navigasi. Banyaknya layer pada website membuat pengakses menjadi kehilangan arah
informasi yang dibutuhkan. Elemen ketiga, ilustrasi, umumnya dibentuk sebagai media
komunikasi yang menimbulkan respon atau efek emosi pada pengguna. Ilustrasi
digunakan untuk menerangkan secara visual sebuah deskripsi atau kalimat agar
pengguna dapat lebih memahami informasi. Elemen keempat, warna, dapat digunakan
untuk memberi kontras, mempengaruhi pengguna, dan menjadi unsur kemenarikan dari
sebuah website. Elemen kelima, tata letak, mempengaruhi penampilan dan rasa sebuah
website (Lo & Gong, 2005).
Metodologi Penelitian
Metodologi peneltian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan metode
observasi, kuesioner, wawancara dan referensi pustaka. Observasi dilakukan secara
visual, mengamati secara langsung desain antarmuka dan kebiasaan pengguna website
SPMB Universitas Trisakti pada kesehariannya, sehingga didapatkan data yang
diperlukan untuk analisis. Data dari hasil observasi merupakan data primer.
Data dari kuesioner didapatkan melalui seperangkat pertanyaan yang disebarkan
melalui Google Form (https://goo.gl/forms/gfPsLVU2Q3iO1lr43) kepada 25 responden
yang merupakan mahasiswa Universitas Trisakti yang memiliki pengalaman mengakses
website SPMB Universitas Trisakti sejak berstatus sebagai calon mahasiswa sampai
dengan menjadi mahasiswa Universitas Trisakti. Kuesioner digunakan untuk
mendapatkan informasi kepuasan pengguna website, yang diukur dengan angka 1 – 5.
Angka 1 adalah tingkat terbawah kepuasan pengguna, dan angka 5 adalah tingkat
tertinggi kepuasan pengguna. Pertanyaan dan jawaban pada kuesioner dilakukan melalui
teknik jawaban singkat mengenai pendapat responden terhadap elemen-elemen visual
website SPMB Universitas Trisakti.
Hasil dan Pembahasan
Website SPMB Universitas Trisakti adalah website integrasi Sistem Informasi
Akademik (SIAKAD) seluruh fakultas dalam lingkup Universitas Trisakti, yang dibuat sejak
tahun 2012 dan resmi digunakan oleh seluruh fakultas di Universitas Trisakti pada tahun
2013. Dibentuk oleh Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BARENSIF)
Universitas Trisakti yang berpusat di Gedung E lantai 8, Kampus A, Universitas Trisakti.
Sebelum website SPMB Universitas Trisakti dibuat, mahasiswa hanya dapat mengakses
SIAKAD melalui situs dari fakultas masing-masing, dan situs-situs tersebut masih dikelola
oleh fakultas. Sekarang, BARENSIF bertugas untuk website maintaining seluruh fakultas
yang terhimpun pada SPMB Universitas Trisakti.
Dalam fungsi sebagai Student Portal, melalui website dapat dilakukan pemantuan
kegiatan mahasiswa secara online dengan memberikan informasi perkembangan
mahasiswa secara akademis maupun non akademis. Informasi berupa data transkrip nilai
tiap semester, Indeks Prestasi Kumulatif, Indeks Prestasi Semester, berbagai aktivitas
keorganisasian non akademis mahasiswa, dan lain-lain. Fungsi lainnya adalah untuk
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pendaftaran dan perkembangan infomasi bagi calon mahasiswa baru Universitas Trisakti
(Online Application). Selain mendaftar secara manual, calon mahasiswa baru dipermudah
dengan mendaftar secara online melalui website ini dengan mengisi data dan mengunduh
berkas yang dibutuhkan untuk pendaftaran mahasiswa baru. Informasi jadwal tes masuk
juga diberikan pada setiap akun calon mahasiswa baruyang telah teregistrasi. Website
SPMB Universitas Trisakti kemudian menjadi media perkembangan pendaftaran
mahasiswa baru tentang status penerimaan mereka setelah melalui tahap tes.
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Biro BARENSIF, template desain website
SPMB Universitas Trisakti masih menggunakan template yang sudah ada dengan
pemanfaatan look and feel dari sisi desain visualnya. Belum ada latar belakang spesifik
tentang penggunaan layout tersebut, namun disebutkan agar terkesan minimalis dan
legible untuk diakses. Pemilihan warna yang didominasi warna biru, putih, hitam, dan abu-
abu adalah pemilihan warna yang dirasa sesuai dengan warna korporat Universitas
Trisakti, terutama warna biru.
Pada sidebar menu terdapat beberapa tombol navigasi ke halaman-halaman pada
website ini, yaitu Home, Academic Info, Biodata, SKPM-FK, SKPI, Info Kontak, Academic
Advising, Conversion Result, Register Course, Examination Result, TA/Skripsi, Status
Keuangan, Kartu Peserta Ujian, Assistant, Ubah Password dan Log Out. Semua
terhubung untuk menuju halaman-halaman yang ingin diakses oleh penggunanya setelah
Log In di halaman awal.
Gambar 1. Halaman Awal Website SPMB Universitas Trisakti
Sumber: Petunjuk Teknis Akademik Online Mahasiswa FSRD.ppt
Gambar di atas adalah halaman awal website sebelum mengakses halaman
selanjutnya. Terdapat kolom log in dan juga kolom untuk membuka akun baru bagi calon
mahasiswa baru. Pada halaman awal ini status user dapat terlihat apakah sebagai calon
mahasiswa baru (applicant) atau mahasiswa aktif (student) tergantung dari status
registrasi terakhir dari user yang tengah mengakses website. Melalui kuesioner yang
disebarkan, berikut adalah respon pengguna mengenai desain antarmuka halaman awal
website SPMB Universitas Trisakti. Dari hasil penilaian yang didapat, diketahui masih
kurangnya angka kepuasan pengguna pada elemen-elemen desain website pada
halaman utama secara keseluruhan. Hal ini ditunjukan dengan dominasi pilihan angaka 3
ke bawah pada penilaian responden.
Tabel 1. Penilaian terhadap Elemen Desain Halaman Awal
Penilaian 1 2 3 4 5
Tipografi 1 (4%) 9 (36%) 11 (44%) 3 (12%) 1 (4%)
Simbol/ilustrasi 3 (12%) 2 (8%) 14 (56%) 5 (20%) 1 (4%)
Tata letak 2 (8%) 7 (28%) 13 (52%) 2 (8%) 1 (4%)
Warna 3 (12%) 4 (16%) 9 (36%) 7 (28%) 2 (8%)
Setelah melalui tahapan log in, pengguna masuk ke dalam halaman-halaman yang
tertulis pada menu sidebar di sebelah kiri halaman (left-oriented sidebar). Pengguna
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dapat memilih menu halaman yang akan diakses, yaitu Academic Info, Biodata, SKPI,
Info Kontak, Academic Advising, View Conversion, Register Course, Examination Result,
Status Keuangan, Kartu Peserta Ujian, dan Ubah Password. Penggunaan default
template masih digunakan di halaman-halaman berikutnya, seperti contohnya dari menu
Academic Info dan Biodata di bawah ini.
Gambar 2. Menu Academic Info Gambar 3. Menu Biodata
Tabel 2. Penilaian terhadap Elemen Desain Halaman Dalam
Penilaian 1 2 3 4 5
Tipografi 3 (12%) 4 (16%) 14 (56%) 2 (8%) 2 (8%)
Simbol/ilustrasi 2 (8%) 7 (28%) 12 (48%) 2 (8%) 2 (8%)
Tata letak 2 (8%) 5 (20%) 16 (64%) 1 (4%) 1 (4%)
Warna 3 (12%) 8 (32%) 8 (32%) 4 (16%) 2 (8%)
Hasil kuesioner di atas juga menunjukkan kurangnya angka kepuasan responden
terhadap desain antarmuka website SPMB Universitas Trisakti pada halaman dalam.
Angka 3 (cukup) ke angka 1 (sangat kurang) menjadi dominasi penilaian responden
terhadap elemen visual dari halaman dalam SPMB Universitas Trisakti. Penggunaan
tipografi yang digunakan masih mencampurkan 2 (dua) jenis font serif dan san serif, yaitu
penggunaan serif Times New Roman pada menu sidebar dan penggunaan san serif Arial
pada body text atau isi halaman. Perbedaan jenis ini tidak mengganggu dalam konteks
legibility dan readibility, karena masih cukup jelas terbaca. Namun untuk look and feel
sebuah website cukup mengganggu, karena menu memiliki ukuran lebih besar sementara
isinya cenderung jauh lebih kecil, sehingga kontrasnya cukup mengganggu readibility.
Tidak ada penggunaan simbol/ilustrasi yang signifikan dari halaman awal hingga
halaman-halaman di dalam website ini, hanya logo Universitas Trisakti di sebelah kiri atas
halaman dan tombol print/cetak yang berbentuk mesin cetak/printer pada kanan atas
halaman. Minimnya simbol dan ilustrasi mengurangi nilai kemudahan navigasi saat
mengakses website, karena kurang membantu menjelaskan secara visual dari setiap
keterangan juga menu yang ada. Dari segi layout, penggunaan white space yang
mencolok dapat terlihat di setiap halaman website ini. Tujuannya agar tampilan website
lebih formal dan resmi, namun cukup menyisakan banyak ruang yang seharusnya bisa
diaplikasikan untuk elemen visual lainnya, seperti penambahan simbol/ilustrasi untuk
navigasi. Sidebar menu dibuat left-oriented agar memuat lebih halaman-halaman menu di
situs ini yang cukup banyak. Agar tertata rapi dan memudahkan responden untuk mencari
letak menu dari website ini.
Warna juga merupakan elemen visual penting dalam desain antarmuka website.
Website yang berbasis Government Website ini menggunakan warna-warna dingin yang
mendeskripsikan warna Universitas Trisakti yaitu: Biru. Ditambah dengan warna-warna
monokrom hitam, putih dan abu-abu, agar kontras dengan warna biru yang menjadi
warna ikonik Universitas Trisakti juga agar terkesan formal dan resmi.
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Gambar 4. Warna pada Website SPMB Universitas Trisakti
Warna diplikasikan juga pada tipografi sebagian acuan navigasi pada link ataupun
warna pada menu dari website SPMB Universitas Trisakti. Warna biru pada teks dan
tipografi biasanya digunakan untuk judul setiap halaman, juga untuk links, dan
penggunaan warna ungu sebagai pilihannya daripada warna visited links pada umumnya.
Warna hitam mendominasi untuk menu dan body text juga putih pada judul tabel.
Gambar 5. Warna Font pada Website SPBM Universitas Trisakti
Sumber: http://www.spmb.trisakti.ac.id/ dengan perubahan
Dari data yang didapatkan, masih banyak responden yang belum puas terhadap
desain antarmuka website SPMB Universitas Trisakti. Sebanyak 92% responden
beranggapan bahwa website SPMB Universitas Trisakti perlu memperhatikan desain
tampilan website itu sendiri sedangkan 8% responden menganggap tidak perlu. Menurut
pengalaman responden, 56% setuju bahwa diperlukan perubahan terhadap desain
halaman SPMB Universitas Trisakti. Penggunaan warna dingin pada website yang
terkesan sejuk dan formal mempengaruhi persepsi pengguna saat mengakses situs ini
dengan lebih tenang dan nyaman. Namun dengan warna yang monoton, cukup
menyulitkan pengguna dalam navigasi ke tiap-tiap teks pada website karena warna-warna
pada simbol (logo), layout dan tipografi yang cukup serupa, sehingga tidak memenuhi
nilai utilitas pada kebergunaannya.
Gambar 6. Respon Pengguna terhadap Keperluan Perubahan Desain Website
Sumber: Google Form
Sebanyak 22 responden yang memberi penilaian 3 ke bawah menyatakan kurang
nyamannya mereka mengakses halaman awal website karena ukuran font yang terlalu
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kecil dan padat, juga buttons (tombol) yang terlalu kecil. Di halaman-halaman dalam situs
ini pun responden yang memiliki pengalaman dengan situs ini masih menganggap
kurangnya satisfaction pada nilai guna dari website, terutama pada kenyamanan
mengakses SPMB Universitas Trisakti setelah melalui tahapan log in. Hal tersebut
dibuktikan dengan total 83% responden (poin 3 – 56%, poin 2 – 24%, poin 1 – 12%) yang
menjawab kurang nyamannya mengakses halaman dalam website SPMB Universitas
Trisakti. Selain itu penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang tercampur-
campur pada teks Menu dan Sub-Menu juga mengganggu pengguna. Meskipun terlihat
bukan masalah yang besar namun terlihat inkonsisten secara bahasa, dan cukup
mengganggu penggunaan pada proses navigasi halaman website.
Kesimpulan
Elemen-elemen visual yang digunakan akan berpengaruh pada desain antarmuka
pada website. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan respon pengguna website SPMB
Universitas Trisakti perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan kepuasan
pengguna yang akan berdampak pada penggunaan website SPMB Universitas Trisakti
secara optimal baik oleh calon mahasiswa baru maupun oleh mahasiswa Universitas
Trisakti. Tampilan website SPBM Universitas Trisakti secara keseluruhan merupakan
branding Universitas Trisakti yang memberikan kesan pertama pada calon mahasiswa
baru. Desain antarmuka website yang menarik akan menambah kepercayaan calon
mahasiswa baru dan nilai guna bagi seluruh civitas akademika Universitas Trisakti.
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